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ABSRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pemilihan 
lokasi usaha jasa laundry di sekitar Universitas Muhammadiyah Malang. Data 
yang digunakan merupakan data primer dengan cara wawancara langsung dengan 
subjek penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 
Pengujian instrumen dilakukan dengan uji reabilitas dan validitas. Selanjutnya alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rentang skala. Hasil dari 
analisis faktor pada penelitain ini dapat disimpulkan bahwa faktor lokasi (tenaga 
kerja, biaya, dekat dengan pasar, dekat dengan pemasok, dan dekat dengan 
pesaing) dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha. Hasil analisis faktor juga 
menghasilkan faktor yang paling dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi yaitu 
biaya tenaga kerja dan dekat dengan pasar. 
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ABSTRACT 
This research aims to describe and analyze the selection factor of the laundry 
service business around the University of Muhammadiyah Malang. The data that 
used are primary data in a live interview with the subject. Sample that taken are 
100 respondent for this study. Instrument testing done by reability test and 
validity test. Next, the analysing tool that used for this study is certain range of 
scale. The result of the analysis of factors on the study can be concluded that the 
location factor (labor, cost, close to the market, close to the supplier, and close to 
competitors) considered in the selection of business locations.Factor analysis 
results also resulted in the most considered factor in site selection i.e. labor cost 
and close to the market 
. 
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